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 The present condition and the future of the junior high school
 and high school of a tuba player





























































中学生，高校生レベルの教則本と独奏曲（Indiana University Press, Tuba Source book）
千葉：中学，高等学校での吹奏楽部に所属するチューバ奏者の現状と今後128
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